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た．低体調時のラット脳では， freeglucose, G-6-P 
F-6 Pは著しく高く， M 6 P, 6-PGA, 1:3DPG及
び PEPもかなり高い‘ EDP，α－GP,Pyruvate及び
















水腎症の原因は， U.P.J.の狭窄7例，異常血竹によ 3) 腎孟像の回復は最少限6ヶ月の期間で判定する
るもの1例で，術式は Culp法に準じたもの4例，腎 べきである．
